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SCHOOL OF 
JUNIOR RECITAL 
Corey Neifert, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, June 11, 2005 
3:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Mazurka KK IV b Nr. 4 in Ab Major 
Mazurka KK II b Nr. 5 in a minor 
Berceuse Op. 5 7 
from Vingt Regards sur L 'Enfant-fesus 
I. Regard du Pere
II. Regard de l'etoile
VII. Regard de la Croix
XVII. Regard du silence
INTERMISSION 
Sonata Op. 57 "Appassionata" 
I. Allegro assai
II. Andante con moto
m. Allegro ma non troppo
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Olivier Messiaen 
(1908-1992) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Corey Neifert is from the studio of Read Gainsford. 
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